






Study on the Urban In企astructureby the Fiscal Statistics 
Ei長roTAKAHASHI and Shingo T AMAKI 
(Recieved Aug. 30， 1996) 
This paper aims to c1紅均白es仕uctureof loca1 govemment finance mainly concerned 
wi白血eci吋1engineering works to study on白eplanning of白eurban infrastruc旬re.
The conc1usion are as follows， 
1. After the high e∞nomic grow白，出e位 penditurefor the life environment improvement 
is much larg<紅白組曲eexpenditure for the road. 
2. Lately the main e却enditureitem in出ecivil engineering expenditure is白ecity 
pl祖国ngexpenditure泊 thebig cities and the middle and sma1 α位es，but白atis白e
roads in白e句，wnSand吋llages.
3. Lately the public sewerョ.geexpenditure泊 thecity planning expenditure is泊cr伺S泊g
泊出ecities except the big cities. 
4. Lately the ωta1eヰ肥nditure，白eordinary∞ns仕uctionexpendi知reand白ecivil 
engineering works expenditure perαpita are面白白singin the small cities， .the towns and 
villages.百lecivil engineering works eヰ肥nditureper伺 pitais inαeasing泊 bigcities t∞. 
5. It depends on the inα回seof出ecity p1anning e可児nditureand the housing 
e耳児nditure出at白eci吋1engineering works p紅白pitais incrl伺 sing， and it depend on the 
hぽ伺seof the public sewerage e湾問lditureand the戸rkexpenditure白at血e泊ぽ伺seof 
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図4 国の公共事業費の内訳の推移
園治山治水 口道路 -住宅生活環境




















































y = 2E-06xl -O. 0204x t 124.7 
11 = O. 1737 5000 
y = 0.6036x t 326. 16 










y = 0.3266x t 1028.1 
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人口千人
図7 県別人口と生活投資領・ 93年
y = 0.2012x -27.836 
12 = 0.9747 
??????
?
? y = 0.0602混 t49.798 11 = O.お49
y = 0.7443x t 905.04 
J!Z = 0.4792 
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y = 5E-07xl -O. 0025x t 186. 8 
I1 = 0.0235 
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-街路 。公共下水古都市下水 D区画整理 ~76年
・街路 。公園 t 下水道 e区画整理 7年~
60 
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-街路 ・公共下水量書E市下水 D区画聾理 -16"1' 




'68 '70 '72 '74 '76・78 '80 '82 '84・86 '88 '90 '92 
図33 中、小都市の都市計画費内訳の推移
-道路舗梁+都市計画 . -住宅
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'68 '70 '72 ・74 '76 '78 '80 '82 '84 '86 '88 '90 '92 
図35 小都市の土木費内訳の推移
ロ土木費 +道路編集 t都市計画・住宅
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図36 町村の土木費とその内訳の推移
-街路 +公共下水量都市下水 6 区画盤理 -16年










































































35 ~ 5 
5 ~ 80 
80 - 130 
130 - 230 




3.5 - 5.5 
5.5 ~ 8 
8 ~ 13 
13 ~ 18 
18 ~ 23 
23 ~ 28 
























3次 3次 3次 3次
55%以上 55%未満 50%以上 50%未満
12 23 23 38 
34 53 18 20 




2次、 3次 2次、 3次 2次、 3次
75%-85 65%-75 65%未満
68 96 97 
97 17 10 
136 128 94 
178 130 80 
101 48 23 
51 21 9 
















































































320 1000 3200 全 国
377 474 628 464 
2468 3578 5683 3438 
6.6 7.6 9. 1 7.4 
127 168 237 164 
666 1051 1805 983 
5.3 6.3 7.6 5.9 
104 157 232 151 
688 1022 1533 1011 
6.6 6.5 6.6 6.7 
36 4 58 29 
140 219 377 206 
3.9 5.0 6.5 7. 1 
39 65 158 69 
349 505 970 534 
8.8 7.8 6.2 7. 7 
18 30 47 29 
72 144 254 264 






















































3. 2 10 32 100 320 1000 3200 








R2 = 0.53 
3. 2 10 32 100 320 10ω3200 










R2 = 0.88 
3. 2 10 32 100 320 1000 3200 
図40 人口別一人当たり総額 91年 千人
千円
120 





3. 2 10 32 100 320 1000 3200 


















































































3. 2 10 32 100 320 1000 3200 
図43 人口別一人当たり衛生費 91年 千人
J12 = 0.84 
3. 2 10 32 100 320 1000 3200 
図44 人口別一人当たり鑓水質例年 千人
3. 2 10 32 100 320 1000 3200 
悶45 人口別一人当たり普通建設事業費 70年千人
3. 2 10 32 100 320 10ω3200 
図46 人口別一人当たり普通建役事業貸 91年千人
3. 2 10 32 100 320 1000 3200 














































3. 2 10 32 100 320ω3200 
図48 人口別一人当たり土木賞 91年 千人
g 千円一
3.2 10 32 100 320 1000 認唱。
関49 人口別一人当たり道路篠集貨 70年 千人
千円
100 








3.2 10 32 100 320 1000 鐙ω







3. 2 10 32 100 320 1000 3200 
図51 人口別一人当たり郷市計画質 70年 千人
????
??
3. 2 10 32 100 320 1000 刻。
図52 人口別一人当たり郷市計百貨 91年 千人
422 
4 -1 2. 総務費、公債費
上記以外の地方自治体の主な歳出費目である総務
費、公債費のパターン図を図61、図62掲載しておく。































































~ = 0.51 
3.2 10 32 100 320 1000 3200 
図53 人口別一人当たり住宅貸 70年 千人
11 = n'u 
3.2 10 32 100 320 1000 3200 
罰54 人口別一人当たり住宅費 91年 千人
~材戸州制υ1
3.2 10 32 100 320 1000 3200 
関65 人目別一人当たり街路貨 91年 千人
マ寸「rD ~ 
3.2 10 32 100 320 1000 認。
図56 人口別一人当たり区画益還質例年 千人
Rl = 0.68 
3. 2 10 32 10 320 1000 3200 
































Rt = 0.61 ???
?
3. 2 10 32 100 320 1000 3200 
図58 人口別一人当たり下水道質例年 千人
423 
3. 2 10 32 100 320 1000 3200 






3. 2 10 32 100 320 1000 3200 






3. 2 10 32 100 320 1000 3200 
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3.2 10 32 100 320 附録。，
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